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表 1  BREQ-2  修正版  “運動”を“ホームエクササイズ”に変更 









1 他の人にﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをするべきといわれるから           
2 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをしないと、罪悪感がある           
3 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞの利益がわかっている           
4 楽しいのでﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをする           
5 なぜﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをしなければいけないかがわからない           
6 友達・家族がﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをするべきという           
7 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをしないと気がとがめる           
8 規則的なﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞは自分にとって大切である           
9 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞのことで悩まなければいけない理由がわからない           
10 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞは楽しい           
11 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをしないと他の人がよろこんでくれない           
12 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをする意味がわからない           
13 しばらくﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをしないと落伍者になったように感じる           
14 規則的にﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをするための努力は重要である           
15 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをすることが楽しいことに気づいた           
16 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをする事に関して、友人や家族からプレッシャーを受けているように感じる           
17 規則的にﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをしないと落ち着かない           
18 ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞをすることに楽しみや満足感を感じる           






表２ BREQ-2 原版 
EXERCISE REGULATIONS QUESTIONNAIRE (BREQ-2) 
 
Age: ___________ years   Sex:  male female (please circle) 
 
WHY DO YOU ENGAGE IN EXERCISE? 
 
 
We are interested in the reasons underlying peoples’ decisions to engage, or not engage in physical exercise. 
Using the scale below, please indicate to what extent each of the following items is true for you. Please note that 
there are no right or wrong answers and no trick questions. We simply want to know how you personally feel 
about exercise. Your responses will be held in confidence and only used for our research purposes. 
 
 Not true Sometimes Very true 
 for me true for me for me 
 
1 I exercise because other people 0 1 2 3 4 
 say I should 
  
2 I feel guilty when I don’t exercise 0 1 2 3 4 
 
3 I value the benefits of exercise 0 1 2 3 4 
 
4 I exercise because it’s fun 0 1 2 3 4 
 
5 I don’t see why I should have to exercise 0 1 2 3 4 
 
6 I take part in exercise because my 0 1 2 3 4 
 friends/family/partner say I should 
 
7 I feel ashamed when I miss an 0 1 2 3 4 
 exercise session 
 
8 It’s important to me to exercise regularly 0 1 2 3 4 
 
9 I can’t see why I should bother exercising 0 1 2 3 4 
 
10 I enjoy my exercise sessions 0 1 2 3 4 
 
11 I exercise because others will not be 0 1 2 3 4 
 pleased with me if I don’t 
 
12 I don’t see the point in exercising 0 1 2 3 4 
 
13 I feel like a failure when I haven’t 0 1 2 3 4 
 exercised in a while 
 
14 I think it is important to make the effort to 0 1 2 3 4 
 exercise regularly 
 
15 I find exercise a pleasurable activity 0 1 2 3 4 
 
16 I feel under pressure from my friends/family 0 1 2 3 4 
 to exercise 
 
17 I get restless if I don’t exercise regularly 0 1 2 3 4 
  
18 I get pleasure and satisfaction from 0 1 2 3 4 
 participating in exercise  
 
19 I think exercising is a waste of time 0 1 2 3 4 
 
 




















頚部疾患 3 名、腰部疾患 8 名、肩関節疾患 5 名、
肘～手部疾患 2 名、股関節疾患 1 名、膝関節疾
患 5 名であった。家族数は、一人が 1 名、二人
が 2 名、三人以上が21名で、就労形態はフルタ
イム勤務が 3 名、パート勤務が 3 名、自営業等
が18名であった。介入前・直後および介入後数
日の運動習慣については、介入前に運動してい
た者 3 名、していなかった者18名、無記入 3 名、
介入直後は運動習慣が増えた者18名、同じ者 2









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4 H-Ex.の実施状況と BREQ-2 との相関の結果 
            








相関係数 -0.16 0.17 0.07 
有意確率（両側） 0.47 0.43 0.77 
同一視的調整 
相関係数 1.00 -0.04 0.21 
有意確率（両側） 0.66 0.86 0.36 
取り入れ的調整 
相関係数 0.00 -0.21 0.13 
有意確率（両側） 0.99 0.35 0.55 
外的調整 
相関係数 0.01 -0.06 0.29 
有意確率（両側） 0.97 0.78 0.18 
非動機づけ 
相関係数 0.08 -0.07 0.05 
有意確率（両側） 0.73 0.76 0.83 









































表 5 個人属性と H-Ex.の実施状況との相関の結果 
            








相関係数    0.28 -0.13 -0.03 
有意確率（両側） 0.19 0.54 0.88 
VAS 
相関係数 -0.22 -0.01 0.43 
有意確率（両側） 0.30 0.97          0.04* 
家族数 
相関係数 -0.35 0.22 0.17 
有意確率（両側） 0.97 0.31 0.43 
就労形態 
相関係数 0.07 -0.11 0.26 
有意確率（両側） 0.74 0.61 0.23 
運動習慣 
介入前 
相関係数 0.24 -0.09 0.13 
有意確率（両側） 0.29 0.69 0.57 
介入直後 
相関係数 0.32 -0.23 -0.13 
有意確率（両側） 0.16 0.32 0.57 
介入後数日 
相関係数 0.10 -0.10 -0.25 
有意確率（両側） 0.68 0.69 0.32 
P<0.05 
表 5　 - x. の実施状況との相関の結果
表 6 個人属性と BREQ-2 との相関の結果 








相関係数 0.30 0.11 0.07 0.15 0.13
有意確率（両側） 0.16 0.63 0.77 0.50 0.55
VAS 
相関係数 -0.31 -0.10 0.01 0.31 0.16
有意確率（両側） 0.15 0.66 0.96 0.16 0.44
家族数 
相関係数 -0.45 -0.08 -0.21 -0.19 -0.14
有意確率（両側） 0.03* 0.71 0.33 0.38 0.52
就労形態 
相関係数 0.25 0.14 -0.24 0.27 0.00
有意確率（両側） 0.26 0.54 0.27 0.21 0.99
運動習慣 
介入前 相関係数 -0.18 0.26 -0.34 -0.38 -0.32
有意確率（両側） 0.44 0.28 0.14 0.10 0.16
介入直後 相関係数 -0.08 -0.15 -0.08 -0.29 0.03
  有意確率（両側） 0.74 0.53 0.74 0.22 0.90
介入後数日 相関係数 0.01 -0.11 0.40 -0.05 -0.36
  有意確率（両側） 0.98 0.69 0.11 0.84 0.14
P<0.05 
 















































































表 7 動機づけの強さによる H-Ex.の実施状況の差の検定     
        
    全部行った日 一部行った日 行わなかった日 
    
少ない群, 多い群 
（   人 ,   人） 
少ない群, 多い群 
（   人 ,  人） 
少ない群, 多い群 
（   人 ,  人）  
内発的調整 
低得点群 5  ,  6 8  ,  3 10  ,  1 
高得点群 5  ,  7 9  ,  3 10  ,  2 
P 値 0.86 0.90 0.59 
同一視的調整 
低得点群 5  ,  7 9  ,  3 11  ,  1 
高得点群 4  ,  6 8  ,  2 8  ,  2 
P 値 0.94 0.78 0.43 
取り入れ的調整 
低得点群 5  ,  8 9  ,  4 11  ,  2 
高得点群 6  ,  4 8  ,  2 8  ,  2 
P 値 0.30 0.56 0.77 
外的調整 
低得点群 4  ,  6 6  ,  4 10  ,  0 
高得点群 6  ,  7 11  ,  2 9  ,  4 
P 値 0.77 0.18 0.02* 尤度比検定
非動機づけ調整
低得点群 9  ,  7 12  ,  4 13  ,  3 
高得点群 2  ,  6 6  ,  2 7  ,  1 






























































































表 8-1  個人属性による H-Ex.の実施状況の差の検定  性別 
性別   
  男性 女性 P 値 
全部行った日 
少ない群, 多い群（  人,  人） 3 , 4  8 , 9 0.85 
一部行った日 
少ない群, 多い群（  人,  人） 6 , 1 12 , 5 0.44 
行わなかった日 
少ない群, 多い群（  人,   人） 5 , 2 15 , 2 0.32 









































表 8-2 個人属性による H-Ex.の実施状況の差の検定 家族数 
家族数   
  一人 二人 三人以上 P 値 
全部行った日 
 少ない群, 多い群（  人,  人） 0 , 1 0 , 2 11 , 10 0.13 
一部行った日 
少ない群, 多い群（  人,  人） 1 , 0 2 , 0 15 , 6 0.39 
行わなかった日 











































表 8-3 個人属性による H-Ex.の実施状況の差の検定    就労形態 
就労形態   
  フルタイム パート 自営業等 P 値 
全部行った日 
少ない群, 多い群（  人,  人） 2 , 1 1 , 2 8 , 10 0.69 
一部行った日 
少ない群, 多い群（  人,  人） 2 , 1 2 , 1 4 , 14 0.86 
行わなかった日 
少ない群, 多い群（  人,  人） 3 , 0 3 , 0 14  ,  4 0.28 
尤度比検定



















































































表 9-1  個人属性による BREQ-2 の差の検定  性別 
  性別   
  男性 女性 P 値 
内発的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 2 , 4 9 , 8 0.41 
同一視的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 4 , 2 8 , 8 0.48 
取り入れ的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 5 , 2 8 , 8 0.34 
外的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 1 , 5 9 , 8 0.12 
非動機づけ 






































表 9-2  個人属性による BREQ-2 の差の検定  家族数 
  家族数   
  一人 二人 三人以上 P 値 
内発的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 0 , 1 0 , 2 11 ,  9 0.12 
同一視的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 1 , 0 0 , 2 11 ,  8 0.11 
取り入れ的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 1 , 0 0 , 2 12 ,  8 0.10 
外的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 0 , 1 1 , 1 9 , 11 0.55 
非動機づけ 





表 9-3  個人属性による BREQ-2 の差の検定  就労形態 
  就労形態   
  フルタイム パート 自営業等 P 値 
内発的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 2 , 1 2 , 1 7 , 10 0.56 
同一視的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 3 , 0 0 , 2 9 ,  8 0.03* 
取り入れ的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 0 , 3 3 , 0 10  , 7 0.02* 
外的調整 
低得点群, 高得点群（  人,  人） 1 , 1 2 , 1  7 , 11 0.66 
非動機づけ 
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Summary
[Introduction]
The  relationship  between  actual  implementation  of  home  exercise  programs  by  outpatients and  their 
motivation  to  complete  these  programs  was  examined.
[Subjects]
 Subjects  included  24  outpatients  (mean  age  61  ±  17years,  7males,  17females).
[Method]
A  questionnaire  was  distributed  to  investigate  the  state  of  implementation  of  the  H-ex  Program. 
Motivation  of  participants  to  complete  the  program  and  their  personal  attributes  were  also  evaluated. 
A  modified  version  of  the  Behavioral  Regulation  in  Exercise  Questionnaire-2  was  used  in  order  to 
measure  the  degree  of  motivation.  
[Results]
No  significant  correlation  was  found  between  actual  implementation  of  the  H-ex  Program  and  the 
extent  to  which  subjects  felt  motivated  to  complete  the  program.  Pain  was  a  significant  reason  for 
not  completing  the  H-ex  Program.  The  higher  the  number  of  family  members,  the  lower  the  score  for 
“intrinsic  regulation”  style.  A  significant  difference  in  distribution  was  observed  between  the  group  with 
a high  tendency  toward  not  completing  the  H-ex  Program  and  the  group  with  high  scores  for  “external 
regulation”  style.  A  significant  difference  in  distribution  was  also  noted  between  the  forms  of  work  and 
the  “identified  regulation”  and  “introjected  regulation”  styles.  
[Discussion]
No  significant  correlation  was  found  between 　motivation  to  complete  the  exercise  program  and 　
actual  implementation   of  the  H-Ex  Program.
The  intervention  increased  motivation,  and  the  duration  and  timing  of  the  survey  helped  to  improve 
the  frequency  of  implementation.  Because  the  subjects  were  outpatients,  they  may  already  have  felt  a 
strong  motivation  to  adhere  to  the  exercise  treatment.     
－ 33 －
秋山陽子、他：外来患者のホームエクササイズの実施状況と 動機づけの関連性の検討 
